




















Les Livres destinés à la diffusion des connaissances en France 





































































ず、Madame de Saint-Ouen（1779-1838）のフランス史の普及書であるHistoire 






ても維持された。Nicole et Jean DHOMBRESによる« Pourcentage de titres 





















な展開を見せたことを示唆し、更に、« Pendant la première moitié du XIXe siècle, 
la diffusion du savoir prend des formes22 »として、既に世紀前半に知識普及の現
象が進んでいたことを指摘している。その具体例のひとつに、彼は、科学の普
及書の出版を挙げている。実際、Lyonsの作成したベストセラー一覧にも、医













画、執筆を手掛けた百科辞典Dictionnaire de la conversation et de la lecture
（in-8˚, 52 vol., 1832-1839）の序文で、« Nous osons croire que le Dictionnaire de 
la Conversation et de la Lecture sera, au milieu de ce chaos de passions, d’erreurs et 
























た。例えば、« L’enfance est l’âge le plus propre à l’étude des Langues »と考え
るScoppa（1762-1817）が執筆した子供用のイタリア語の入門書Elémens de la 
grammaire italienne mis à la portée des enfans de 5 à 6 ans（in-12, 1811）29は、その
後の詳しい再版状況などは不明だが、ある伝記事典によると、「成功を収め
た30」という。又、フランス語のアルファベットと綴り字の読み方の極初歩









1832）の知育と徳育に有益な青少年向けの偉人伝、Biographie des jeunes gens, 
ou Vies des grands hommes, qui par leur vertu, leur génie et leurs actions héroïques, 
sont dignes d’être proposés pour modèles à la jeunesse（in-12, 3 vol., 1813）35の出
版（申告）部数は、Parisで出た初版が2,500部、1818年の第2版は1,500部で
あった。1823年には、Nancyで第3版が出ている。又、Biagioli（1768-1830）の





例えば、Bertrand（1795-1831）の地学の普及書、Lettres sur les révolutions du 
globe（in-18, 1824）37は、« tous ceux qui aiment à acquérir des connaissances sans 
pouvoir pourtant consacrer un temps considérable à l’étude »のための書で、« des 











校に配布した初歩の教科書の中で、最も数の多いAlphabet ou Premier livre 
















限ると47、Matter（1791-1864）のNouveau manuel des écoles primaires, moyennes 
et normales, ou Guide complet des instituteurs et des institutrices（in-18, 1836）48な
ど、11点ある。又、1816年に、初めて初等教員の能力資格試験についての
規定が発令されたが49、1837年に、Lamotte（生没年不詳）らによるManuel des 







医学の普及書La Médecine sans médecinもそのひとつである。一方、書籍出
版業者Nicolas-Edme RORET（1797-1860）による« collection des Manuels-Roret 
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